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TJ vezi sa tehničkom osnovom jedne g rane važno je i p i tan je kapaci te ta 
pojedinih pogona. Nemamo detal jni je informacije o ovome, ali će i ovo korisno 
poslužiti. Pogoni koji odrađuju dnevno man je od 15.000 1 mleka za tva ra ju se, 
a o izgradnji nov ih sličnog kapaci te ta nema n i govora . U toku 1963-64 za tvoren i 
su pogoni koji izrađuju man je od 10 tona s i ra . a do 1970 p l an i r a se za tvaran je 
i onih koj i iz rađuju manje od 50 tona. 
Slično se dešava i p lan i ra i u vezi sa rad ionicama maslaca . U 1963-64 
zatvoreni su pogoni koji su izrađivali man je od 50 tona maslaca, a do 1970 t r eba 
da b u d u za tvoren i i oni koj i iz rađuju m a n j e od 100 tona. 
Obrazovanje i usavršavanje kadrova 
Izvanredni rezul ta t i u razvoju mleka r s tva Pol jske mogl i su da nas t anu 
samo zahvaljujući postojanju i delovanju neophodn ih k a d r o v a ili tačnije za­
hvaljujući doslednoj politici u p r ip remi k a d r o v a u t oku dugog per ioda v remena . 
P r v a m l e k a r s k a škola osnovana je već u p r v i m god inama nas ta janja m l e ­
karsk ih zad ruga i mlekarsk ih pogona većih r a z m e r a . To je bilo 1963. godine u 
mestu Rzescw, a svega nekol iko godina kasni je o tvorene su još dve . To su bile 
jednogodišnje škole u kojima su p r iman i samo radnic i koji su već pokazal i 
smisao za r a d u mlekars tvu . 
Posle zadnjeg r a ta ove škole su razvi jene u tehničke škole sa petogodiš­
njom nas tavom Ikoje daju 160 specijalista svake godine . Po red njih postoje t r i 
škole za osnovnu obuku u mleka r s tvu sa n a s t a v o m od t r i godine i t r i centra za 
p rak t i čnu obuku i usavršavanje kadrova . 
Kad rove s visokom spremom daju Mlekarsk i fakul te t na Visokoj pol jopr i ­
vrednoj školi u 01sztyn-u i Faku l t e t p r e h r a m b e n e tehnologije n a Pol jopr i ­
v rednom univerz i te tu u Varšavi . 
U m l e k a r s t v u Poljske rad i oko 1800 specijal is ta sa visokom fakul te tskom 
spremom i preko- 6200 s t ručnjaka s a s rednjom spremom. Postoji čitav s is tem 
usavršavan ja i dokvalif ikacije kadrova, a kor is te se i specijalizacije u d r u g i m 
zemljama. 
(Nastavak slijedi) 
Dipl. inž. Darko Škr injar , Zagreb 
Zagrebačka ml j eka ra 
8 I G L E D I Z A M L J E K A R S T V O U T O P L I M K R A J E V I M A * 
U t ropskim krajevima, gdje se mli jeko dobiva ponajviše od bivolica ili 
zebu goveda, una toč visokim t e m p e r a t u r a m a mlijeko' ima v r l o n isku kiselost. 
Ona se 'kreće između 5—7°SH. Mlijeko s ad ržava i zvanredno ma l i bro j mik roor ­
ganizama koji npr . u Adisi Abebi iznosi 50 000 u 1 m l . 
Vršena su s is tematska ispit ivanja ml i j eka i p raćen i običaji i postupci 
s ml i jekom kod na roda t ropskih kra jeva , gd je t e m p e r a t u r a ml i jeka pre laz i 
30°C. Površ ina mli jeka je obično pokr ivena nas l agom praš ine i onečišćena 
je već k o d same mužnje . Ponajviše se muze n a pašn jaku . Posude za mužnju su. 
ug lavnom 'drvene, i obično se zbog poman jkan ja vode, ne peru . Unatoč t o m e r 
bakter io loška ispi t ivanja da ju iznenađujuće rezu l ta te . 
* Izvod iz referata predsjednika Internacionalnog mljekarskog saveza prof, 
inž. Guerault-a, Pariz »Izgledi- za mljekarstvo u toplim krajevima« (Aussichten der 
Milchwirtschaft in warmen Ländern). 
200 k m s jeverozapadno od Sao- Paola u Braziliji , na granic i između p r a ­
š u m a i ob rađenog t la, s v a k o ju t ro oko 10 sa t i na j ednom sabira l iš tu sabire se 
ml i jeko . temperature od 28—30°C. Kiselost mli jeka iznosi na jv iše 7°SH ili 16°D. 
Zadruga A n a n d u g r a d u Gujerat u Indiji ima 30 000 dobavljača mli jeka. 
Pros ječna kiselost pr iml jenog mlijeika iznosi 5°SH il i 11°D. Vri jeme potrebno-
za redukci ju kod p robe s met i lenskim plavilom j e isto kao kod našeg dobrog 
evropskog ml i jeka . Ono- se može paster iz i ra t i bez p re thodnog hlađenja. 
U Addis Abebi , ko ja je gotovo na ekvatoru, p r i m a se mli jeko od cea 100 
dobavljača. Ono dolazi p r i j e podne oko 11 sati . Unatoč najlošij im t ranspor tn im 
p r i l i kama i udal jenos t i od nekol iko k i lometara pr iml jeno ml i jeko n e sadržava 
više od 50 000 kl ica u 1 ml . 
I s t raž ivanja vršena u t ropsk im kra jev ima su nedovoljna, da b i se upoznal i 
razlozi p r i rodne zaš t i te mli jeka, na koju se vjerojatno nai lazi svagdje u toploj 
zoni između oba obra tn ika . 
P re tpos tav l j a se d a s u tome d v a razloga: odsutnost j ednog faktora ras ta 
i p r i su tnos t j ednog ant igena, koji svojim međusobnim utjeoajjem sprečavaju 
razvoj b a k t e r i j a ml i ječno kiselog vrenja . 
Zbog toga se, una toč visokim tempera tu rama , mli jeko može dugo očuvati , 
a d a se n e kvar i . S t ime u vezi olakšana je organizacija sabiranja . Nisu p o ­
t r ebn i u ređa j i za h l ađen je mli jeka. 
Kad b i se postavi le r a sh l adne stanice, t rebale b i b i t i tako velike d a m o g u 
bit i r en tab i lne . Teški kamioni -c is te rne za prijevoz ml i jeka n e mogu se kor is t i t i 
u t im zeml jama zbog loših cesta. Udaljenost od mjes ta proizvođača do rash ladn ih 
s tanica bila b i p reve l ika i proizvođač bi bio- p r i n u đ e n t u udal jenost p reva l i t i 
pješice što j e naroč i to teško za v r i j eme trajanja monsuma . To b i sve proizvo­
đače odbilo- d a p reda ju mlijeko-. 
Proizvodnju ml i j eka u toplim kra jevima t r eba unapr i jed i t i . Kad bi se 
djelomično i uk loni la endemska glad, poznato j e d a j e s tanovniš tvo u razvoju 
s i romašno i t r p i od nedovol jne ishrane. U h r a n i nedos ta ju po t r ebne b je lan­
čevine. Mlijeko b i ovdje moglo odigrat i vel iku ulogu, odnosno pom-oći. 
Iako je ci jel i .svi jet sag lasan da t im zeml jama t r eba pomoći, ipak postoje 
razna mišl jenja. Za n e k e je — n a žalost je t akv ih veći broj — dovol jna t r g o ­
vinska veza između visoko- razvi jenih zemalja i zemal ja u razvoju. Viškovima 
jednih mogl i b i s e podmi r i t i deficiti mli jeka drugih . 
Drugi su opet mišl jenja, da se to n e može tako pr imi jeni t i ! Uvozom -mlijeka 
trošila b i se z n a t n a dev izna sredstva. Osim toga, pot rošač i foi u topl im k r a j e ­
v ima u većoj mje r i bili ovisni o uvozniku. 
U Kuva i t u priš lo s e izgradnj i staja, gdje će se d rža t i m u z n a s toka. Uvozi 
se stočna h r a n a , d o k će se s toka napa ja t i des t i l i r anom morskom vodom. N a 
taj nač in omogućit će se s tanovniš tvu s tanovi te kol ič ine svježeg ml i jeka . 
Mnoga n o m a d s k a p l e m e n a lu ta ju sa .svojom s tokom tražeći h r a n u i vodu . 
Za stabil izaciju po l jopr iv rede nomadskih p lemena t r e b a os igura t i s ta lno b o r a ­
vište. Sadašn ja n o m a d s k a p l emena znaju v r lo ma lo o obrađ ivanju tla, a za 
njegovu o b r a d u ima ju vr lo p r imi t ivna oruđa. Proizvodnja ml i j eka n a j e d n o m 
s ta lnom mjes tu b o r a v k a omogućila bi podizanje životnog s t anda rda . Opskrbom 
gradova svježina ml i j ekom i njegovom prodajom proizvođači foi došli do n o v č a ­
n ih sredstava. Da se to pos t igne po t r ebno je osnovno s tado i unap ređen je o b r a ­
de t la, č ime bi se post igl i maks ima ln i pr i rodi . 
U t ropsk im krajevima žive ug lavnom zebe i bivoli , koji su se biološki 
aklimatiziral i , t j . prilagodili vel ikim vruć inama, a o tporni s u p ro t iv razn ih 
bolesti. Ova goveda daju vr lo mašino i b je lančevinama bogato mli jeko. Normal ­
na sadrž ina bje lančevina jest oko 9%. Ovo je v r lo in te resan tno za proizvodnju 
konzumnog mli jeka . Sadrž ina mas t i kreće s e od 5—7 ili od 8—12%. Dodava­
njem odgovara juće količine obranog ml i j eka u p r a h u , koje se može uvoziti 
iz visoko razvi jenih zemalja, smanjio b i se p rocena t mas t i . 
To je u ve l ikom opsegu post ignuto u pod ruč ju B o m b a y a (više od 400 000 
1 n a dan) , gdje se zbog velike sadrzine m a s t i b ivolskog mli jeka (u pros jeku 
8,5%) miješa domaće mlijeko' s r ekons t i tu i r an im o b r a n i m ml i jekom u omjeru 
1 : 4 , tako da od 1 l i t re domaćeg mlijeka, m l j eka ra dobi je 5 1 t ipiziranog, pas t e ­
r iziranog mli jeka . 1 l i t ra pasterxziranog ml i j eka p roda j e se po t rošaču uz ci jenu 
koja se plaća proizvođaču za 1 1 dopremljenog ml i jeka . 
Kod t a k v e proda je svatko ima korist i . Domaći proizvođač, koj i svako­
dnevno prodaje mlijeko svojih goveda, potrošač koj i dobiva zdravo i higijenski 
i spravno mlijeko s visokom sadrž inom hran j iv ih t va r i i konačno' visoko razvi ­
jene zemlje imaju s ta lno tržište za svoje obrano- mlijekoi u p rahu , a što je n a j ­
važnije ml j eka r ska proizvodnja se t ako u nerazv i jen im zemljama razvija. 
Međut im, d a se visoko razvijene zemlje r i ješe v iškova mli jeka, postavl jaju 
u zeml jama u razvoju tvornice, u koj ima se irekonsti tuira ml i jeko n a bazi ml ječ­
nog p r a š k a i vode ili kombinacije ml ječnog p raška , b i l jn ih mas t i i vode. Na 
temelju izvoznih subvencija ml jekare opskrbl juju potrošače t akv im ml i jekom 
uz p r imje renu cijenu, a zemlje u razvoju pos ta ju s igurn i kupci proizvoda 
izvoznih zemalja. S jedne s t r ane zemlje u razvo ju s ta lno su ovisne o uvozu 
mlječnih proizvoda, dok se s d ruge s t r ane , zbog s ta lnog povećanja uvoza koči 
unapređenje proiz vodnje mli jeka u vlasti toj zemlji . 
S pomoću ml jekars tva može se razvi ja t i su radn ja m e đ u zemljama. No­
m a d s k a p lemena , kao i ostale n a r o d n e zemal ja u razvoju t reba pomoći n e samo 
kao pr imaoce mlječnog praha , već ih i poduči t i o održavanju i uzgoju stoke za 
t ra jnu ml j eka r sku proizvodnju, koja će g a r a n t i r a t i zadovol javajuće cijene. Uz to 
t r eba im omogući t i izgradnju ml jekara s p o t r e b n i m st rojevima, preuze t i na 
izobrazbu tehničko osoblje potrebno' za ml j eka re , te i m dat i n a raspolaganje 
sva tehnička dostignuća. Valja se b r inu t i o rac ionalnoj proizvodnji u nj ihovim 
zeml jama dok se domaće osoblje ine osposobi za preuz imanje samosta lnog 
rukovođenja t ehn ičk im uređaj ima, kao- i p r iv r edom. 
Mlade l jude t r e b a učiti , pomagat i im, pokaz iva t i im kako se sve može 
mli jeko koris t i t i , t ranspor t i ra t i , p re rad i t i i p rodava t i . To je posao za desetak 
godina! 
Vr i jeme mis i ja u t ropskim zemljama je minu lo ! S a d a počinje vr i jeme 
tehničkog i p r iv rednog nap re tka ! Ideal svi ju n a p r e d n i h zemal ja t r eba da bude 
podizat i ž ivotni s t anda rd zemalja u razvoju! 
